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L'altre Estatut
La llibertat d'aprendre
Tan interessant com l'anterior és el següent article
de Jaume Bofill i Mates que ens plau reproduir de
La Publicitat d'ahir. El seu autor comenta encerta¬
dament el projecte de llei de Congregacions religio¬
ses i fa observacions que els governants haurien de
tenir en compte abans de llançar-se a l'aprovació de
disposicions extemporànies afectades d'un acusat
sectarisme.
La concepció liberal, que presidí la
revolució de 1931, i la concepció so¬
cialista 0 cesarista, que se n'ha aprofi¬
tat, són antilèiiques. Si l'Estat, si la So¬
cietat, existeixen per a servir els ciuta¬
dans, individualment, l'economia i la
cultura nacionals han d'estructurar-se
de cara als consumidors. Però si els
homes són nats, no per a realitzar cada
un la seva missió personal, sinó per a
servir maquinalment l'Estat, fi últim i
senyor de la societat humana, aleshores
l'economia i la cultura nacionals esde¬
venen monopolis de l'Estat, ço que in¬
dueix productors i buròcrates a supe¬
ditar el consumidor a llurs dèries o con¬
veniències d'estament. En aquest cas, el
dret legítim de tot ciutadà a manifestar
i a propagar les seves opinions perso¬
nals esdevé pràcticament el privilegi
d'una minoria de funcionaris d'ense¬
nyar llurs opinions particulars o d'im¬
posar la doctrina oficial de l'Estat do¬
cent, a nombre de famílies o d'alumnes
del país, que no podent, legalment o
de fet optar per cap altra, ha d'anar a
raure a determinades escoles o càtedres
oficials. D'aquest monopoli de l'ense¬
nyament, la cautela estatista en diu «lli¬
bertat de càtedra» o «llibertat d'ense¬
nyament». En canvi, en tesi liberal o
popular, tot infant té dret a rebre l'e¬
ducació elemental «integral»—no ex¬
closes, per tant, la formació religiosa 1
la nacional—; i té dret a rebre-la preci¬
sament en la llengua paterna, si és la
popular 0 la d'una minoria conside¬
rable de ciutadans. Segons la tesi libe¬
ral que inspirà l'única ideologia amb
cara i ulls que presidí la revolució a
Catalunya, correlativament a aquell dret
dels infants, els pares respectius tenen
l'obligació de proporcionar-los aquella
educació, per mitjà d'escola o de mes¬
tre de lliure elecció dels pares. Enfront
de la pseudo-Ilibertat d'ensenyament
que l'estatisme brinda a una part del
magisteri o a la fracció política domi¬
nant, el liberalisme proclama i posa al
servei dels estudiants i de llurs famí¬
lies, la llibertat d'aprendre i, per tant,,
de triar escola o mestre de llur prefe¬
rència. Com més variada serà la gam¬
ma de les escoles i dels mestres, degu¬
dament capacitats per l'exercici oe la
pedagogia, més ateses podran ésser les
preferències del públic i més ampla i
efectiva serà aquesta llibertat¡ capita-
líssima.
* •
Segons l'art. 48 de la Constitució
l'ensenyament serà laic, és a dir, que
en la immensa majoria de les escoles,
en les escoles oficials creades i sostin¬
gudes amb els diners de tots els ciuta¬
dans—laics 0 confessionals—els alum¬
nes de famílies laiques hi seran plena¬
ment atesos, però els alumnes de famí¬
lies practicants hi seran en un peu d'in¬
ferioritat. En aquestes escoles no hi se¬
rà servit tothom igualment a gust: la
formació religiosa, essencial o preferi¬
da per un nombre considerable de fa¬
mílies de tots els estaments, serà supri¬
mida i possiblement pertorbada. Els
qui amb raó o amb passió censuraven
aquell obscurantisme d'antany que es
malfiava dels esports, de les arts, de les
ciències, de la política i de tota altra
manifestació vital, ara, continuant amb
fatalisme èinic aquella rutins, es mal¬
fien de la pietat i de toia altra manifes¬
tació de la vida, perquè la vida repug¬
na els verbalismes i no es pot inscriure
en l'estretor de cap dèria, tant si era fa¬
nàtica com si és sectària.
En un règim de llibertat, hi ha Estats
que subvencionen—és a dir, ajuden a
sostenir—escoles privades, sense dis¬
tinció de tendències, a proporció del
nombre dels respectius alumnes i, en
aquells indrets on la iniciativa privada
no basta per a atendre to a la població
escolar, la supleixen amb escoles ofi¬
cials 0 públiques, on cada alumne rep,
0 no, l'educació religiosa, a voluntat
dels respectius pares. Abans del canvi
de règim, defensàrem que calia aten¬
dre, en les escoles públiques—on era
oficial l'ensenyament religiós—, la vo¬
luntat dels pares que demanessin la no
aplicació, a llurs fills, del dit ensenya¬
ment. En el règim actual—on les esco¬
les públiques són oficialment laiques—
seria lògic, en teoria liberal, que en
aquestes escoles hi fos atesa i servida
la voluntat dels pares que demanessin
l'ensenyament religiós per a llurs fills.
Segons l'esmentat article de la Cons¬
titució i el 21 de la projectada llei so¬
bre Confessions religioses, cada esglé¬
sia 0 confessió podrà fundar i dirigir
establiments destinats a l'ensenyament
de les seves doctrines i a la formació
dels seus membres, però fora de les es¬
coles oficials. L'aplicació lleial d'aquest
precepte aconsellaria que les escoles de
l'Estat i els establiments docents propis
de l'Església, procuressin com fan certs
ptïsos harmonitzar o fer dignament
compatibles els respectius ensenya¬
ments, per tal de facilitar als alumnes
de famílies confessionals el simultvnia-
ment dels estudis elementals i de la tor-
Ha arribat Thora de parlar del Poble
Ei President de ia Generalitat de Catciunya ha decretat, per prime¬
ra vegada des de que tenim l'Estatut aprovat, ta convocatòria d'eleccions
per a constituir ei Parlament que tant preocupava a l'insigne aragonès
senyor Royo Viiianova, entestat en no deixar nos ni el gust d'anomenar-
io aixi. Preludi l seguici d'aquest decret tan esperat són un gran nombre
de manifestos eixits de les plomes més prestigioses de cada un deisjrar-
tits que requeriran ia nostra presència davant les urnes per a que procu¬
rem pel triomf dels respectius candidats. I si us hi fixeu us adonareu que
tots invoquen amb paraules afalagadores allò que han convingut en ano¬
menar "elpoble». Fixeu vos amb la rara insistència que les agrupacions
polítiques que criden la massa per a que voti els homes que porta a la
lluita. Si a cada manifest no anomenen, pel cap baix, unes cent vegades
el POBLE gairebé perdria alguna cosa. I àdhuc quan ho llegiu sembla
que ho sentiu pronunciar amb una certa entonació inflada, igual que si
diguessin POBBBBBLE. N'hi ha també que en lloc de POBLE diuen
PUEBLO, i, pel que sembla, deu representar el mateix en l'argot elec¬
toral.
Es natural que tots els candidats a futurs pares de la Pàtria s'es¬
forcin en convèr nos de que faran la nostra felicitat i convertiran Cata¬
lunya en una mena de Xauxa on el POBLE viurà en mig d'una eufòria
permanent. Cada un d'ells li promet, no solament la caseta i l'hortet si¬
nó cafè, copa i *puro» a perpetuïtat i n'hl ha algun que és capaç de pro»
mett-e li la lluna i tot. La qüestió és atrapar facta i ja sabem que el pro¬
metre no fa pobre. La tragèdia, però, vé després, quan el candidat es
transforma en diputat. Aleshores si es recorda del POBLE és per a que
faci d'allò que al •Tenorio» en diuen *malditos».
Marçal
mació i de les pràctiques religioses.
Però àdhuc així, els alumnes patirien
d'aquesta manca d'unitat pedagògica
de llur educació i d'aquesta nacional it-
ztció que contrasta amb la coherència
del microcosmos familiar i que, exage¬
rada, esdevingué tema de sàtira per a
René Clair.
Però allò que palesa la poca lleialtat
que inspira els articles 48 de la Consti¬
tució i 21 del projecte de llei sobre
Congregacions, són els articles 26 deja
Constitució i 31 del projecte que pro¬
hibeixen a les Ordes i Congregacions
religioses dedicar-se a l'exercici de l'en¬
senyament, és a dir, que lleven a l'Es¬
glésia els serveis del personal eclesiàs¬
tic que és especialitzat en la funció pe¬
dagògica. L'Església podrà ensenyar en
edificis propis, però li suprimeixen els
mestres i les escoles que tenia. Hi hau¬
rà una relativa llibertat d'ensenyament,
però no per a les Congregacions reli¬
gioses. Tapar la boca a l'antagonista és
una intempérant manera de competir.
Aquest esperit d'intolerància ba fet que
l'Estat espanyol no es multipliqui al
servei de tots els ciutadans, creant i sos¬
tenint escoles laiques i escoles confés-
siontls 0 escoles amb.duea seccions, a
proporció del respectiu nombre de
alumnes cristians o laics, sinó que ens
ofereixi, per triar, només que escoles
laiques imposades uniformement i ex¬
clusivament arreu dej pafs, fins a co¬
marques i pobles unànimement con¬
fessionals.
La disposició transitòria B) del pro¬
jecte de llei sobre Confessions religio¬
ses, diu que pel ministeri d'Instrucció
Pública i Belles Arts seran preses les
mesures que calguin per a la més ràpi¬
da substitució de l'ensenyament prohi¬
bit a les Congregacions religioses. Pe¬
rò no diu que aquesta substitució hagi
d'ésser feta d'acord amb les famílies,
que quedaran privades de les escoles
congregacionistes i, per tant, amb no¬
ves escoles confessionals. Aquest tras¬
pàs forçat, no tindrà en compte les ne¬
cessitats ni els gustos de la clientela.
*
• *■
Cal parlar clar, per a entendre'ns t
fins per discutir noblement. L'etiquetat¬
ge onomàstic pot satisfer la gent super¬
ficial; però el polític s'ha de fixar en la
essència de les fórmules i ha d'ésser
exigent en la fidelitat als principis. L'es¬
cola del nacionalisme liberal proclama
els drets de l'home, els del ciutadà i ell
de la nació, com una realitat natural
que l'Estat amb els seus serveis i ela
seus funcionaris no és més que el ser¬
vidor dels ciutadans; proclama el dret
de legítima defensa contra l'opressió
estatal; reclama la llibertat per tal que
el poble pugui estructurar i matisar le
seva personalitat, per tal que, lliure de
tota opressió i senyor dels seus desigs
nis, pugui donar expandiment a les va¬
lors del seu esperit.
Va essent, cada dia més, hora de
triar, no entre dues intoleràncies, no
entre un dinastisme vergonyant que e«
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1 els dibuixos animats sonors
CONCIERTO DE BANDA
Dilluns 1 Dimarts (Festa de Tots Sants);
UN CABAL·IiERO DE FRAC
per ROBERT REY
reGa del miracle no comprovat o de la
fluïdesa comprovada del senyor Ler-
roux, i un republicanisme cintegral» al
servei i al proGt exclusiu o preferent
d'unes minories o d'unes majories; si¬
nó, entre tot això—tan ètnica i tan do¬
lenta una cosa com l'altra—, i el sentit
equànime de llibertat, genuí de Catalu¬
nya; entre el binomi Mussolini-Stalin, i
el liberalisme de l'Europa estricta, de
l'esperit ginebrf, que, entre nosaltres,
proclamà oportunament que els drets
naturals dels homes 1 dels pobles són
superiors als preceptes de tota llei po¬
sitiva, als veredictes dels tribunals que
l'apliquen i a la sobirania parlamentà¬
ria 0 de tota altra institució.
El general Primo de Rivera provà de
aclimatar el feixisme a Espanya: caldrà
preguntar si una part dels tepublicans
experimenten la suggestió d'ideologies
i temperaments a la manera moscovita?
Si així fos, la veritable revolució de les
Espanyes encara estaria per fer. Només
que una República verament liberal po¬





PLAÇA GRAN PLAÇA PI t MARGALL
Proveu-los No deixeu de comprar-los
NOTES POLITIQÜES
Dissolució de la Diputació
provisional de la Generalitat
Ha estat publicat el decret següent:
«Aprovat l'Estatut de Catalunya i
convocat el seu Parlament per decret
d'aquesta data, i havent-se de conside¬
rar Gnida la missió assignada a la Di¬
putació provisional de la Oeneralitat
per decret de 28 d'abril de 1931, proce¬
deix la seva dissolució.
Perlant, com a President de la Ge¬
neralitat i d'acord amb el meu Consell,
Declaro dissolta la Diputació provi-
Sflonal de la Oeneralitat de Catalunya
constituïda en compliment del decret
de 28 d'abril de 1931.
Barcelona, 25 d'octubre de 1932.—El
President, Francesc Macià.»
Un article d'Ange! Pestaña que no
ha volgut publicar «Solidaridad
' Obrera»
^
En els diaris d'avui apareix un arti¬
cle d'Angel Pestaña que «Solidaridad
Qbrera» s'ha negat a publicar.
En ell l'exlíder de la C. N. T. dema¬
na als obrers que cessin les lluites com
les que han ensangonat els carrers de
Sabadell. Heu's ací els darrers parà¬
grafs:
«Creo necesario que las Comarcales,
las Federaciones locales y hasta los
Sindicatos, allí donde puedan y quieran
hacerlo, noxbren a camaradas de fue¬
ra de Cataluña qne vengan aquí a inda¬
gar, a estudiar, a informarse de lo ocu¬
rrido para después informar ellos a to¬
da la organización española.
Miremos el problema de frente y con
la máxima serenidad. V si ha llegado el
momento de separarnos, separémonos
sin más violencias, y si aún podemos
vivir juntos, estableciendo un pacto de
respeto mutuo a la interpretación que
cada uno tengamos, de lo que el mo¬
vimiento sindical ha de ser, lleguemos
a ello.
Hemos de intentarlo todo, menos la
indignidad, para evitar esta lucha que
nos aniquila, este derramamiento de
sangre que nos debilita frente al ene¬
migo común. Derrramamiento de san¬
gre proletaria, no. Lucha fraticida en¬
tre trabajadores de aspiraciones comu¬
nes, no. Violencias de unos contra otros
por si las cosas han de hacerse de esta
o de la otra manera, tampoco.
Cese pues camaradas y trabajadores
de Sabadell, ese diá'ogo de las pisto¬
las. Cese en beneficio de todos si no
queremos deshonrar para siempre a es¬
ta organización por la que todos hemos
dado un poco de nuestra vida.
Y mientras la organización española
decida lo que ha de hacerse, yo, si me
queréis creer, os aconsejaría cesárais
en esta lucha, pues de ello nada bueno
podemos obtener.
Y vosotros, camaradas de España,
daos prisa a intervenir para que con
vuestra intervención no se repitan he¬
chos que nos llevarían a lo irremedia¬
ble. Es, pues, en favor de la organiza¬
ción, del prestigio de la C. N. T,, hora
de rápidas y enérgicas decisiones.
¿Me escucharéis? Lo espero.»
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana
Imilla di Saiti Mliiu. 21123. - UlilLilHI
^^Banco Urqulío Catalán''
fcilclil: Pili!, I2-Iarci!iii (ipilil: 23.001.111 Ipiitit da Cniíis. Hl-Tiliíai liUO
Dlrc«eion« tclegrraflcH I Telefònica! CATURQUIIO ! MagataemsalaBareelonela-Bareelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnfxols, Sitges, Torelló. Vlch 1 Vllainvi
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa Centrat CapitalDeaomtnactô
«Banco Urqnlfo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado»
«Banco Urqnifo de Gntpúzcoa» .
«Banco dsl Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo deGntpúzcoa-BIarrltz»
Ies qnals tenen bon nombre deSncnrsals i









Agències a diverses localitats espanyoles.










Carrtr da Francesc Macii, 6 - Apartat, 5 - Taldfcn 8 i 305
¡goal qna Ica reatanfa Depcndènciea dtl Bano. aquesta Agència realitza totamena d'operaclona de
Banca 1 Borsa, descompta de cupons, obertura de crédita, etc., etc.




Cada dia comencem més tard. Ahir a
tres quarts de deu encara no bi havia
ni indicis de sessió. Fins prop de les
deu no entraren al Saló de Sessions
mitja dotzeneta justa de regidors, un
dels quals, ei senyor Torras, tingué que
posar-se a la presidència. L'ordre del
dia, però, rutllà de la mateixa manera.
Així, el Secretari llegf l'acta, un comp¬
te de la secció de caixa per varis drets,
i els següents escrits:
La sorra de la Maresma
La Unió Gremial que envia un infor¬
me llarguíssim oposant-se a l'extracció
de sorra del mar que hom projecta i
demanant s'uneixi a la informació pú¬
blica oberta. Ei senyor Rossetti exposa
que encara que coincideixi amb un dic¬
tamen que avui ve a sessió, pot passar
a la Comissió per estudiar-lo. Hi passa.
També hi va un ofici de la societat
arrendatària del servei d'extracció de
sorra, de Barcelona, posant-se a dispo¬
sició del Municipi per assessorar-lo en
totes les dades que facin referència a
aquesta qüestió de l'extracció de sorres
que ells consideren no pot causar mal
a ningú.
Igualment passen a la Comissió les
instàncies de J. Vidal perquè se li reco¬
negui un quinquenni,]. Simó demanant
llicència i de la Secció Atlètica de la
Societat Iris perquè se'ls permeti fer
l'arribada d'una cursa en el Parc. Apro¬
vada l'urgència d'aquesta última, s'hi
accedeix. En aquest moment acaba d'en¬
trar el senyor Comas i el senyor Torras
l|'cedeix la presidència. Encara no s'hi
tia acabat de posar bé que ja ha d'aban-
donar-Ia perquè el senyor Abril s'es
presentat. , .
El regidor delegat en el Cens
Electoral
Ei senyor Barberà presenta la dimis¬
sió del càrrec de representant del Mu¬
nicipi en el Cens Electoral. El Secretari
informa que deu nomenar-se al que ob¬
tingué més vots en les eleccions i com
que resulta que és el senyor Recoder
se'l nomena. Per suplir-lo es designa al
mateix senyor Barberà que és el que el
seguí en número de vots.
Dictàmens
Llegida una disposició oficial sobre
U nova plantació de vinya, s'aproven
les factures dels senyors Tria i Tarragó,
Abadal, F. A. Viada, Murlans, vídua
Fradera, Zaragoza, Pagès i Maseiera.
S'accepta la renúncia a una taula de
venda de carn feta per J. Bonet i es
concedeix al primer sol·licitant J. Mon-
tells. D'acord amb la llei municipal
s'acorda retenir la 7.^ part del sou de
l'empleat senyor Montero posant-la a
disposició del juige de primera instàn¬
cia en mèrits de l'expedient de divorci
que tramita. S'aprova la relació de jor¬
nals de la setmana passada que puja
2.617'30 pessetes. S'assigna la quantitat
de 80.000 pessetes per l'assegurança
contra incendis de la casa de la Plaça
de Pi i Margall i 40.000 per la de la
Riera. Es desestima !a petició de la se¬
nyora Basterrecbea i es concedeixen els
permisos sol·licitats pels senyors Duvé,
Salvador, Trilla, Gas de Mataró, Català,
Vila, Martí, Bas i Ballescà.
Estudiada la proposició de l'Ajunta¬
ment de Masnou hom acorda acudir a
la informació pública oberta contra la
extracció de sorra de la nostra platja,
en ferma oposició contra aquestes con¬
cessions especials pels molts perjudicis
que reportaria.
En quant al diciamen de ia Comissió
sobre el sanejament de la platja, que
quedà damunt ia taula, torna a aprovar-
se ei mateix que la setmana passada, de
que tots els regidors estudiïn l'assump-
te. Finalment es designa als senyors
Puigvert i Torres per inspeccionar les
obres de la «Travesía» de Sant Antoni.
Un prec
El senyor Puigvert prega a l'Alcalde
que quan s'hagin de demanar permisos
a la Jefatura d'Obres Públiques per
instal·lar bastides en el carrer de Fermi
Galan, que demani també un xic més
de diligència, puix hi han obres estan¬
cades durant mesos perquè mai arriba
el permís. L'Alcalde ho recomanarà
que és l'únic que pot fer.
L'arbitri de les parades
de l'aplec de Sant Simó
El senyor Comas demana que s'acla¬
reixi la versió que li ha arribat de que
hi ha una norma establerta en el cobra¬
ment de l'arbitri de les taules de l'aplec
de Sant Simó, el qual segons diuen el
Cobra l'ermità. Si és així demana que
s'anuli l'acord i que es cobrin pela
Agents del Municipi.
El Secretari diu que l'hi estranya i
que no ho ^ havia sentit mat. Al senyor
Comas també, però li han advertit que
és així i que hi ha Agents que no r|4
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Estrena de la sentimental pel líenla
EL PILLÜELO
Intérpretes: RICHARD DIX i JAKIE COOPER
Entrena de la pel·lícula gran comèdia,
SALÓN DE BAILE
interpretada per ARTHUR LAHE, OLIVE BORDEN i JOSEPH CAWT-
HORN.
Completaran el programa,




corden haver>ho cobrat mai. L'Alcalde
diu que si mai s'tia cobrat, tampoc deu
cobrar se.
El senyor Comas insisteix en que té
entès que no ho cobrava l'Ajuntament
però si l'ermità. Opina que l'Ajunta¬
ment té que fer pagar un arbitri a
aquests senyors que exploten un nego¬
ci en la via pública.
L'Alcalde afirma que no sap que en
altres anys es cobrés, però demà exa¬
minarà les ordenances municipals i si
han de pagar donarà les oportunes or¬
dres als Agents per què ho cobrin.
I aquesta sessió fan insípida i insubs¬
tancial com les d'aquesta sèrie, acaba
en mig d'un refredament general que
quasi gela.
Al taller de niquela!, bronzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬





Una altra lletra del senyor Angel
Samblancat al senyor Artemi
Aguadé
(De El Diluvio)
«Señor Aguadé (don Aríemio):
Yo no dije en el mitin del V, ni he
escrito en estas páginas que usted hiya
empleado a nadie en el Ayuntamiento
por dinero. Cabalmente las víctimas
por que yo abogo ponen el grito en el
cielo porque no se las colocó.
Lo que afirmaba ayer y lo que sos¬
tengo hoy es que a cuatro amigos o
clientes míos se les ha birlado veinti¬
cinco mil pesetas ofreciéndoles em¬
pleos bien renumerados y no muy fati¬
gosos, que no se Ies ha dado.
El autor de la estafa es el firmante de
la carta que aquí se publicó y cuyo
nombre, por nosotros involuntariamen¬
te omitido, conoce ya la ciudad por ha¬
berse pronunciado en el Consistorio.
Esa alhaja es el que involucra en sus
trapisondas a un Artemio que por las
importantes funciones que le adjudica
—cobrar las pesetas, conseguir que un
destino de setenta duros mensuales se
convierta en otro de cien, añadiendo
una cantidad a la suma ya entregada-
nos hizo creer a lodos que dicho Arte¬
mio había de estar altamente situado y
excelentemente emparentado,
Tal circunstancia, unida a lo poco
común que es el nombre que usted lle¬
va, ha canalizado en dirección a su per¬
sona la suspicacia de las gentes.
¿Que nos hemos equivocado los ma¬
liciosos? Mejor para usted. Y yo tam¬
poco tengo por qué sentirlo.
Mientrastanto, conste que la carta por
mí leída en el mitin es auténtica, que el
que suscribe no es ningún fantasma, ni
mucho menos; que las veinticinco mil
pesetas «municipalizadas», como la ca¬
pa del cuento, siguen sin parecer, y que
yo, entre tanta educación judicial, tanta
evaporación de responsabilidades y
tanta magia jurídica y política, estoy
viendo visiones y no acabo de creer
que aún tenga el reloj en el bolsillo del
chíAeco.—Angel Samblancat




Unes sancions al club sabadellenc
Com es recordarà en el partit de
campionat que l'Iluro disputà a Sa¬
badell el dia 16 del corrent mes d'oc¬
tubre, hi hagué invasió del terreny de
joc, acompanyat d'agressió a diversos
jugadors ilurencs.
El Comité de Competició del Qrup
Vallès ha castigat a l'Atlètic amb una
multa de 150 pessetes i ha suspès per
tres setmanes al masagista del mateix
club, que fou un dels individus que
més es distingiren repartint trompades.
El Campionat català de la
2." categoria preferent
Terrassa-lluro
L'encontre que diumenge disputaran
l'Iluro i el Terrassa en el camp d'aquest
ha despertat un justificat interès i sem¬
bla que seran en gran nombre els ma-
taronins que es desplaçaran per a pre¬
senciar-lo.
Si l'Iluro guanyés aquest partit no cal
dir en la situació esplèndida que que¬
daria en vista ais que després li cor¬
respondrà jugar.
Atletisme
I Cros local per a neòfits
Amb gian activitat van portant-se a
cap els treballs d'organització i prepa¬
ració per tal d'assegurar l'èxit d'aques¬
ta prova la qual promet fer-se interes¬
sant a jutjar per les inscripcions rebq-
SUBHASTA
La Comissió Liquidadora dc la indústria de D. Joan Roca i Ximenes
treu a pública subhasta pel dia nou del proper novembre a dos quarts
de dotze del seu matí a n'el despatx del Notari D. Josep M." Montfort,
Sant Francesc d'Assis, 3, de la Ciutat de Mataró i amb la seva interven¬
ció, els béns industrials de dit senyor Roca que es detallen a n'el plec
de condicions que obra en poder de l'esmentat Notari, en cl despatx del
qual podrà ésser consultat. Els béns que es treuen a subhasta, podran
ésser visitats els dies feiners, fins al pròxim anterior a la subhasta, al
local en que es troben, sol·licitant-ho a D. Miquel Roca Ximenes, Fermí
Galan, 264, Mataró.
des ço que farà que el nombre de pre¬
mis oferts per als guanyadors ¡sigui
disputadíssim pu x entre els inscrits es
veuen noms amb considerables apti¬
tuds.
Entre les inscripcions rebudes, a més
de les de caràcter particular, figuren les
dels clubs Iris A. C. i C. E. Layetània,
els quals presenten regular nombre de
corredors, ço que permetrà que la llui¬
ta es desenrotlli amb el màxim interès
per tal d'obtenir una bril'ant classifica¬
ció.
Es de creure també que altres clubs
de la nostra ciutat voldran tenir-hi la
seva representació corresponent així a
l'invitació dirigida per Iris A. C.
L'inscripció quedarà tancada demà
a les 9 del vespre a la SocietaMris.
Ciclisme
Esport Ciclista Mataroni
Demà passat diumenge, a les 11 del
matí, aquesta entitat celebrarà les pri¬
meres proves socials, en un recorregut
de 32 quilòmetres baix el següent iti¬
nerari:
Sortida del local social amb direcció
a Mata, Llevaneres, baixant pel baixa¬
dor, Mataró, carrers de Fermí Qalan,
Riera, Francesc Macià, seguint cap a
Argentona, Vilassar i Mataró, estant si¬
tuada la meta enfront del Bar Canale¬
tes.
Escacs
Un repte molt interessant, acceptat
El Club d'Escacs Mataró fa avinent
que el repte fet pel soci el jove Arcadi
Valls, que té 11 aiiys d'edat, al campió
infantil de Barcelona Santiago Qavín,
de 12 anys, h* estat acceptat per aquest,
que pertany al Club Escacs Barcelona.
Com sia que la prova constarà de sis
partides, tres tindran lloc a Barcelona
i tres a Mataró Es celebraran els diu¬
menges, començant el proper a Barce¬
lona.
Es un motiu d'alta satisfacció i de Ic-
gitim orgull pel Club d Escacs Mataró
comptar entre els seus socis aquest jo-
venet, que a la seva edat pot conside¬
rar-se un gran jugador.
El Club d'Escacs fa vots per a què el
jove A. Valls obtingui una brillant vic¬
tòria.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Narcís.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Providència.
BasUtea parroqaial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a les Animes; a les
8 i a les 11, Rosari; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, Rosari, mes del Roser i cant dels
goigs; a continuació, novena a Sant Ra-
taeL
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari
i mes del Roser.
Demà, a les 7 del vespre. Corona
Carmelitana. Confessions.
Escolapi mataroni a Roma
Hem tingut ocasió de saludar al jove
escolapi Rnd. P. Sal ador Baliches i
Formiga amb motiu de trobar-se a nos¬
tra ciutat per a acomiadar se dels seus
pares i familiars, doncs el proper diu¬
menge emprèn el viatge a Roma per a
doctorarse en Sagrada Teologia.
Desitgem que el P. Baliches pugui
continuar el magnífic historial dels ma-
taronins dintre l'Orde Calassància.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de let
Escoles Pies de Mataró (Sta. Amia)
Observacions del dia 28 octubre 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 755 5-755'2
Temperatura: 20*—19'2
Alt. reduïda: 753 37—753 19
Termòmetre sec: 15 8—15 7
» bumm 14 6—13 5
Humitat relativa: 87—76 -













\ Velocitat segonfi 3 3—21
' Anemòmetre' 332
Recerregnt' 75
i Classe! N - N K




■itat del eol TT — CT.
Salat ûi la mar: 2 — 3
^'observadarX.
La Unió Gremial Mataronesa ha cur¬
sat una comunicació a i'Ajuntament
d'aquesta ciutat, interessant del mateix
la comparència a la informació pública
oberta a ia Comandància de Marina
amb motiu de la petició del Consorci
del Port Franc, de Barceloní^ d'obtenir
el monopoli d'extracció de sorres, mit¬
jançant el dragat de les nostres platges,
a fi de que s'hi oposi pels grans perju¬
dicis que ocasionarien a la nostra ciu¬
tat.
Ha estat cursat el segílent tdegrtmi:
«President Qeneralitit.^ Barcelona.
—Sindicat Agrícola Costa Llevant Ma¬
taró s'adhereix exposició presentada
aquesta presidència per la U. S. A. so¬
bre conflicte rabàssaires.—Biayna, Pre¬
sident.»
4 plARi MATARÓ
Ahir, al matí, fou lliurada personal*
ment pel professor senyor Oabriel Gar¬
cia Tomàs, al ponent d'Agricultura de
la Generalitat de Catalunya i president
d'aquesta senyor Francesc Macià Llusà,
una suggerència per una nova estruc¬
turació social en el camp català, de la
qual el senyor Macià es va mostrar molt
satisfet i interessat a la vegada per tal
d'eatudiar-la.
El dia 3 de novembre, l'oQcial pri¬
mer senyor Eliseu Sànchíz Melian, pas¬
sarà revista de Comissari a la guarni¬
ció de Mataró.
El senyor Francesc X. Casals, conse¬
ller de Treball de la Generalitat de Ca¬
talunya, feu públic que hi ha uns indi¬
vidus que amb un paper amb el timbre
de la Borsa de Treball es dediquen a
recórrer establiments demanant quan¬
titats que ells diuen que seran destina¬
des a socórrer els obrers en atur for¬
çós, essent així que la Generalitat de
Catalunya i la Bqrsa de Treball no han
autoritzat ningú per a tal cosa.
—En sortir a passeig arribeu-vos
ñns a La Cartuja de Sevilla a veure la
gran exposició de corones, pensaments,
llànties i demés articles per a cementiri.
De passada podreu admirar el més gran
assortit de flors artiBcials que mai no
bageu vist. Quedareu admirats dels
preus tan barats.
Víctima de breu malaltia, morí ahir a
Girona, el senyor Manuel Vancells i
Tomàs, ex-president de la Cambra de
Comerç, ex-regidor i gerent que fou
durant molts anys de la fàbrica de pa¬
per «La Aurora». Moments després
morí baix el pes de tan dolorosa im¬
pressió, la seva mare política senyora
Mercè de Carali i de Bassart, vídua de
Fina.
Rebin llurs apenades famílies, espe¬
cialment lés senyores Mercè Caralt ví¬
dua de Fàbregas i Concepció de Ca¬
ralt de Julià, nebodes de la senyora ví¬
dua de Fina, la penyora de nostra sen¬
tida 'condolença,
Hem rebut una lletra signada pel se¬
nyor Nicolau Tria, president de la Unió
de Cooperatives, pregant-nos rectifi¬
quem la notícia publicada en el Diari
sobre la iniciativa de la Unió de Co¬
operatives de convocar una reunió de
totes les entitats mataronines per a trac¬
tar de l'abaratiment del preu de l'elec¬
tricitat.
TEATRE BOSC
Grandioses Funcions de Cine 1 FI de festa
Dissabte, nit i diumenge, tarda i nit
FORMIDABLE ACONTEIXEMENT




Començarà l'espectacle amb la pel¬
licula
Su hermana de París
La divertida pel'lfcula còmica,
DE LA SELVA A LA PANTALLA
DILLUNS, 51, nií, i DIUMENGE, 6 de
novembre, tarda 1 nlt, reaparició del
còmic més còmic de tots els còmics
FELITO




Notícies de darrera liora





La declaració del director de
«El Be negre»
Davant del juijat que instrueix el su¬
mari pel descobriment del negoci de la
venda de càrrecs municipals ha decla¬
rat el senyor Angel Ferran, director
del setmanari festiu El Be negre. El se¬
nyor Ferran ha dit que la publicació de
la carta de Mañé era deguda als rumors
que circulaven de la venda de càrrecs,
però ha dit que no tenia antecedents.
Afegint que solament sabia que es po¬
saren a la venda 24 places d'escrivent
per 5.000 pessetes cada una.
La declaració del cap de lH secció
de personal de FAjuntament
També ha estat cridat a declarar el
senyor Ramos, cap del departament de
personal de l'Ajuniament. Se li ha pre¬
guntat ai sabia qui era que facilitava
les credencials i si estava enteral de qui
feia les recomanacions amb motiu de
la nova fornada de personal.
El testimoni ha dit que no sabia res
de res.
Altres perjudicats
Han desfilat per davant del juijat set
individus que tenien dipositat diner al
Banc de Valors i Crèdit, per a obtenir
col·locacions.
Fèlix Ribas i Bartolí, persona que
s'esmenta en e! carteig Angel Samblan-
cat-Artemi Aguadé, ha declarat que en-
tregà 3 000 pessetes a joan Torelló Ca¬
sanovas.
Una nota de FAIcalde
L'alcalde Dr. Aguadé ha manifestat
als periodistes que havia de desmentir
la notícia donada pels diaris de que ell
visités ahir el Banc de Valors i Crèdit.
El que feu la visita, ha dit, que fou el
seu germà, afegint que ell procurava
que resplendís la veritat en tot, confiant
amb l'actuació de la jus'ícía. He dit,
també, que no creia que hi hagués cap
més regidor complicat en l'afer.
Altres notícies
La «Soll» denuncl da
Ha estat denunciada «Solidaridad
Obrera» d'avui per la publicació d'un
artic'e injuriós per les autoritats.
Per antics ressentiments
Bartomeu Balaguer, reclòs a la pre¬
só, ha cursat una denúncia al jutjat de
guàrdia contra un metge de l'establi¬
ment el qual es neg&va guarir-lo d'una
malaltia que pateix, degut a antics res¬
sentiments existents entre ells dos.
El sumar! per l'evasió de capitals
El jutge especial instruolor del su¬
mari per l'evasió de capitals, ha pres
declaració a algunes persones residents
a Barcelona.
No s'ha pres cap determinació res¬
pecte sobre t»p deis declarants.
La dissolució de la Diputació de la
Oeneralltat. - Unes manifestacions
del senyor Bofill 1 Mates
El senyor Jaume Bofill i Mates ha vi¬
sitat avui àl president de la Generalitat.
A la sortida ha manifestat que s'ha¬
via enteral pels diaris del decret del
President de dissolució de la Diputació
de la Generalitat. El senyor Bofill ha
dit que havia anat a acomiadar-se del
senyor Macià i oferint-li la seva adhesió
com a president ciutadà, i ensems per
a formular la seva protesta per no ha¬
ver mai tingut en compte les indica¬
cions dels diputats de reunir la Diputa¬
ció cada mes i de les desatencions que
suposa el no donar compte a la Dipu¬
tació de la marxa de la discussió de
l'Estatut a les Corts espanyoles, que no
fou l'Esiatut aprovat per la Diputació
de la Generalitat.
El senyor Bofill ha dit que encara
que la profesta formulada segurament
la compartirien altres diputats, ell ho
havia fet personalment, car estava des¬
lligat de tot partit polític.
Les coalisions electorals
Diuen de Girona que els partits Re¬
publicà Radical Socialista, Unió Socia¬
lista de Catalunya i Socialista Espanyo),
d'aquella «província», han acordat pre¬
sentar candidatura de coalisió en les
properes eleccions de diputats a la Ge¬
neralitat de Catalunya. Lluitaran per
minories, amb un o dos representants
de cada partit.
L'Esquerra Social Agrària Obrera
presentarà candidatura complerta per la
«província» de Girona. Dels onze noms
que han d'integrar la candidatura, fins
ara es donen com a segurs els vuit se¬
güents: doctor Ferran Rosell Jané, met¬
ge; Abel Velilla, advocat; joan Sagrera
Corominas, mestre i alcalde de Pala- !
frugell; Miquel Pia Colls, agrari; Simó |
Llauneta Camps, publicista; Josep Sol- i
vez Gómez, industrial; Baudili jusca- !
fressa Serrats, agrari; joan Pons Vila, '
perit. j
Ahir a Lleida es reuniren els radicals ^
acordant designar per a la candidatura I
de coalició, que haurà de lluitar contra
la de l'Esquerra Republicana de Cata¬
lunya, als senyors Ramon Riu Vendrell,
advocat de Cervera, i Sebastià Estade-
lla, metge i alcaide de Lleida.
En el plebiscit celebrat ahir entre els
afiliats de Barcelona de l'Unió Socia¬
lista de Cstaiunys, resultaren elegits
candidats per la crpita', per a la llista
de coalició amb Esquerra Republicana
de Catalunya, Joan Fronjosà, obrer me¬
cànic, secretari general del Sindicat de
Tècnics de Catalunya, i Estanislau Ruiz,




Detingut monàrquic castigat |
S'ha sabut que el detingui monàrquic |
Enric Ansaldo ha htgut d'ésser portat I
a una cel·la comú de la Presó, com a f
càstic per haver estat cantant la cançó
de «La Banderita» malgrat els reptes |
que h feu el personal de la Presó. [
El conflicte dels obrers del ram de
constr4iccló de Saragossa
SARAGOSSA. — Una comissió de
obrers del ram de construcció demanà
permís al Governador per a reunir-se i
acordar la tornada al treball. El Gover¬
nador, en principi, hi accedí, però avui
donarà la contesta definitiva perquè pu¬
guin reunir-se demà i reprendre dilluns
el treball.
Ei Governador ha recomanat als pa¬
trons que, resolt el conflicte, no han de
ésser preses repressàlies i readmetre
tots els obrers igualment.
La vaga general de Plasència s'in-
tensiflca
PLASÈNCIA (Càceres).—Continua la
vaga amb la mateixa intensitat. Després
t Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
taxi Num. 44409-B (No confondre'l, 44409) de
F. CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta cl millor servei. :
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Cafè del Centre
de fracassades les gestions del Gover¬
nador, el Municipi acordà obrir una
subscripció per a atendre les famílies
dels vaguistes necessitades, però poc
després se suspengué la recapta per ha¬
ver-ho exigit el Coroi'è de vaga. L'atur
s'ha estés als guardes del bestiar que
ha quedat abandonat als camps i s'ha
estéc tgualmen! al servei.
Malgrat que l'ordre del Comilè de
vaga no afectava a les carnisseries i fle-
qaes de pà, aquests establiments ha¬
gueren de tancar davant les coaccions
que se'ls feien. S'han tramés nombro¬
sos telegrames de protesta contra ei
Governador.
Confecció de 250 fusells-ametralla-
dores
OVIEDO. — S'ha lebut l'ordre de
procedir a l'immediata confecció de 250
fuseils-ametrailadores inventats pet U-
nent coronel d'artilleria Trtmbote i que
aniran destinats als guàrdies d'assait
com a vía d'assaig. Si dóna resultat
s'ampliarà el nombre. Aquesta coman¬
da ha d'ésser executada en dos mesos i
mig i hi han consignades mig milió de
pessetes. Això ha causat gran alegria
perquè permetrà que siguin readmesos
nombrosos obrers.
La venda del canoner "Dato"
EL FERROL.—El canoner «Dato» ha
rebut l'ordre de sortir dijous cap a Ca¬
nàries on farà ei lliurament del vaixell
a les autoritats de Colòmbia.
5,15 tarda
Les audiències
del President de la República
Aquest malí el senyor Alcalà Zamora
ha rebut audiència parlamentària. Des¬
prés, en audiència especial, ha rebut al
ministre francès del Treball Mr. Delar-
níère.
El Consell de ministres
Aquest matí els ministres s'han re¬
unit en Consell. No hi han assistit els
ministres de Finances, Treball I Marina.
El Consell ha acabat a dos quarts de
tres de la tarda. Els ministres no han
fet manífeslacíons i en la nota oficiosa
facilitada només hi han assumptes de
tràmit.
La reunió de l'O. 1. T.
Aquest matí han acabat les sessions
de la 60 reunió de l'Oficina Internacio¬
nal del Treball. S'ha assenyalat la data
del 31 de maig de 1933 per a la pròxi¬
ma reunió a Ginebra. També s'ha acor¬
dat donar les gràcies al Govern espa¬
nyol per les atencions rebudes.
EI treball a les drassanes
del Nervión
Ha estat fixat un avís als tallers del
Nervión notificant als obrers hauran de
fer una setmana de festa al mes degut a
manca d'encàrrecs.
Un petard a Sev lla
SEVILLA.—La nit passada va fer ex¬
plosió un petard en la línia del Tram¬
via de la Cruz del Campo. No hi han
hagut desgràcies personals.
Secció financiera
CeííSsaesOHS de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pep encàrrecs] LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró
VIATGES I EXCURSIONS ———— FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 30 octubre.—A Montserrat.
Dia 6 novembre. - A Prat de Llobregat, visitant-se la Granja »La Ricarda> i el
Camp d'Aviació (Aeròdrom Canudas).
Per detalls, Antoni Macià, Argüeiles, 22. - Mataró
ÁVÍS important
Es desitgen dues habitacions espaio¬
ses, pròpies per a despatx, amb balcó
al carrer i situades en lloc cèntric, amb
preferència a la Plaça Llibertat o Av.
de Castelar.








De venda en farmàcies, perfumeries i ,
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
mbdcbdia
Rambla Mendizèbal, 47 MATARÓ
De la Societat A TENEU (Mel~
ciar de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de ia tarda i de
9 a 11 de ia nit i diumenges i
dies festius, de 11 a ¡del mail i
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, IS): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns ai dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬







De ia Societat IRIS (Melcior de
I Palau, 25): Oberta els dies femers
del dilluns ai divendres, de 1 a
10 de ia nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5 aS del vespre.
tmb bona entrada, cobert i terrat, prò¬
pia per a botiga; fa cantonada.








Es troba de venda en els llocs següentsi
Uibrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadai. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Marta, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
Llegiu el
lilli II lililí
